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Editorial 
Après le numéro de tic&société consacré à la thématique des rapports entre 
« Tic et santé », nous livrons une nouvelle édition de la revue qui développe 
cette fois un regard transversal de « la société de l’information ». Ainsi 
respectons-nous notre positionnement éditorial qui consiste à alterner approche 
thématique et approche transversale. 
Pourquoi avoir suscité un pareil questionnement sur la « société de 
l’information » ? Pour interroger une notion de l’ancien siècle qui fait encore 
florès en ce début du XXIe. Les appellations sont loin d’être anodines diriez-
vous ? Et vous auriez raison. C’est pourquoi il nous est apparu nécessaire de 
réinterroger cette notion et ce d’autant que pour les uns « société » et 
« information » sont synonymes, pour d’autres « société de l’information » 
demeure avant tout un syntagme, tandis que d’autres considèrent que cette 
expression est un oxymore. Synonyme ? Syntagme ? Oxymore ? Il ne s’agit pas 
ici de répondre d’une manière définitive sur le qualificatif de notre société, mais 
d’apporter des éclairages qui ont pour vocation d’alimenter un débat toujours 
d’actualité, qu’il est toujours essentiel de réévaluer et d’approfondir. C’est 
précisément la tâche à laquelle ce numéro s’attache. 
Nous avons confié la coordination de cette production à notre collègue Eric 
George, professeur à l’École des médias de l’Université du Québec à Montréal, 
dont nombre de travaux critiques portent depuis une dizaine d’années sur 
l’économie politique et la société de l’information. 
Pour terminer, indiquons dès à présent que le numéro en préparation, est un 
numéro thématique qui portera sur «Tic et diasporas ». 
Bonne lecture. 
Le comité éditorial 
 
 
